



ZNAČAJKE UČINKOVITOG STRUČNOG 
USAVRŠAVANJA UČITELJA 









Kako bismo utvrdili značajke učinkovitog stručnog usavršavanja uči-
telja prirodoslovne grupe predmeta, na temelju sustavnog pregleda 
literature izabrali smo i proveli analizu devet učinkovitih eksperi-
mentalnih i kvazi-eksperimentalnih istraživanja. Utvrdili smo kako bi 
stručno usavršavanje bilo dobro započeti inicijalnim radionicama koje 
je potrebno nastaviti kroz susrete zajednica učenja za vrijeme ostvari-
vanja promjena. Uz to je važno osigurati potporu i vođenje učitelja te 
nastavne materijale za učitelje i učenike. Stručno usavršavanje može 
biti učinkovito samo ako doprinese boljim učeničkim rezultatima, a 
to je moguće postići promjenama u nastavi koja bi trebala polaziti od 
jasno postavljenih ciljeva u skladu s kojima učitelji pripremaju nastav-
ne aktivnosti koje učenike potiču na istraživanje, rješavanje životnih 
problema, aktivno i suradničko učenje te znanstveno i metakognitivno 
mišljenje.
Ključne riječi: eksperimentalna istraživanja, nastava prirodoslovnih 
predmeta, obrazovne promjene, stručno usavršavanje, 
sustavni pregled literature









pružiti mogućnost učiteljima da  razvijaju  i nadopunjavaju  svoja zna-
nja o nastavnim sadržajima te pedagoške kompetencije, omogućiti im 











































Čini  se  kako  pozitivan  efekt  na  rezultate  iz  prirodoslovlja  nema 
jedan izolirani faktor, već se tu često radi o nekoliko međusobno pove-
zanih elemenata intervencije (Taylor et al., 2018) koje Snilstveit et al. 





nih programa  stručnog usavršavanja. Pri  tome autori koriste  različite 







ekstenzivno pretražuju  različiti  izvori znanstvenih  radova, a zatim se 
na temelju postavljenih kriterija izabiru odgovarajuće studije na koji-














































cjelovite  tekstove  postignut  je  dogovor  oko  izbora. Za  sve  reference 





živanju  u  kojemu  je  ispitana  učinkovitost  programa  stručnog 
usavršavanja učitelja prirodoslovnih predmeta.















3 Lipsey et al.  (2012) su na  temelju analize 829 efekata učinka izračunali prosječne 
vrijednosti  za  različite  vrste  istraživačkih  instrumenata.  Pri  tome,  najveći  prosječni  efekt 
učinka utvrđen je za instrumente koje su izradili sami istraživači (0,39), a najmanji za stan-
dardizirane testove (0,08). 






















rezultate  učenika  iz  prirodoslovlja.  Pri  tome  treba  napomenuti  da  su 
intervencije,  osim  stručnog  usavršavanja,  uključivale  i  druge  faktore 
(npr. novi kurikulum, nastavni materijali za učitelje i učenike).
Kao koeficijent učinkovitosti intervencije koristili smo Hedgesov 



















korištenje  video  zapisa,  vrste  znanja  učitelja  zastupljene  u  stručnom 
usavršavanju. Kategorije  smo utvrdili  čitajući  cjelovite  radove uklju-
čene u ovaj sustavni pregled, ali isto tako i u sustavni pregled u svezi 





Elementi  strukturirane  pedagoške  intervencije  uz  stručno  usavr-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nja  analiziranih  u  ovom  radu  ukazuju  na  to  da  profesionalno  učenje 

























































Uz  radionice,  nezaobilazna  sastavnica pojedinih  intervencija  bili 















ljučaka,  raspravljaju  o  tome  koje  zebe  [vrsta  ptica]  su  najsličnije. Članovi 
grupe  zajedno  formiraju  tvrdnje koje potkrepljuju  fotografijama. Na kraju, 
























mentora  u  radionicama  od  kojih  je  jedan  bio  glavni mentor,  a  drugi 
koordinator te je između ostalog posebna pozornost pridana njihovom 
osposobljavanju.
Vođenje  predstavlja  proces  puno  složeniji  od  pukog  prenošenja 








na  primjeni  novih  nastavnih  metoda.  Takva  potpora  podrazumijeva 
kombinaciju  promatranja,  povratnih  informacija  i  intenzivnog  men-
toriranja koje obuhvaća sugestije od strane voditelja i odgovaranje na 
pitanja učitelja (Helf i Cooke, 2011). Uloga iskusnih voditelja očituje 
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su  i  sami  trebali  izraditi nastavne materijale  ili urediti  i  razraditi već 
postojeće (Penuel, Gallagher i Moorthy, 2011). Kako bi im se dodatno 
pripomoglo,  dizajniran  je  priručnik  za  učitelje  koji  prati  istraživačke 
aktivnosti, pruža osnovne znanstvene  informacije  i objašnjenja za  is-
pitna pitanja, posebno ukazujući na poteškoće u učenju, nudi upute za 
provedbu praktičnih aktivnosti te dodatne aktivnosti za učenike (Maer-












Da učitelji primarno  trebaju  razumjeti  sadržaj, nastavne strategi-
je i način organizacije nastavnog procesa kako bi se poboljšala njiho-










na metodičko  znanje  učitelja  koje može uključivati  i  stručno  znanje. 
Prema Schneider  i Plasman  (2011), metodičko znanje učitelja karak-
terizira usmjerenost na promišljanje ciljeva nastave prirodoslovlja; na-
čina na koji  učenici uče,  izražavaju  se  i  razumijevaju prirodoslovlje; 
nastavne strategije; znanje o kurikulumu koje uključuje učiteljeve ideje 
o opsegu sadržaja, organizaciji nastave  i dostupnim nastavnim mate-
rijalima;  različite  strategije  ocjenjivanja  i  o  tome kako  ih  i  kada  ko-
ristiti. Na  temelju  analiziranih  radova  ustanovili  smo da  su  i  jedna  i 
druga  vrsta  znanja  učitelja  bitne  odrednice  stručnog  usavršavanja. U 












objavljenih  studija  iz  STEM područja  pokazuju  kako  aktivno  učenje 
unaprjeđuje kvalitetu nastave i smanjuje neuspjeh učenika neovisno o 
iskustvu učitelja, veličini razreda i razrednoj disciplini (Freeman et al., 









promatrači  (Penuel, Gallagher  i Moorthy, 2011)  radi provjere  imple-
mentacije programa u nastavu. Whitehurst, Chingos i Lindquist (2015) 
smatraju  da  evaluacija  promjena u  nastavi  treba  uključivati  sustavno 
promatranje  dva  do  tri  puta  godišnje,  pri  čemu  najmanje  jedno  pro-
matranje  provodi  osposobljeni  promatrač  izvan  učiteljeve  škole.  Na 
temelju  provedenog  istraživanja  Zaare  (2013)  utvrđuje  kako  proma-












no  učiti  na  temelju  refleksivnog  pristupa  praksi.  Lamkin  i Nesloney 
(2018) vjeruju kako vođena  samo-refleksija uz primjenu videozapisa 
potiče učitelja na promišljanje kvalitete vlastitog učenja. Na taj način 
učitelji  implementiraju nove nastavne  strategije  i  prate njihovu učin-
kovitost  s  obzirom  na  rezultate  učenja  učenika. Do  sličnih  podataka 
dolaze Nugent et al.  (2016) koji smatraju da videozapisi korišteni za 
samo-refleksiju učitelja  imaju  različite prednosti. Pomoću njih učite-













online  i komunikacijom licem u  lice. Uspoređujući utjecaj  i  jednog  i 
drugog načina na znanje i stavove učitelja, nastavnu praksu te rezultate 
učenja učenika  autori  nisu pronašli  značajne  razlike  između dva pri-
stupa. Isto tako, studija koju su proveli Keevers et al. (2014) potvrđuje 
da učitelji preferiraju izravnu komunikaciju licem u lice prilikom koje 
mogu  bolje  upoznati  kolege,  situacije  kroz  koje  prolaze  i  jačati me-
đusobne odnose. S  tim u svezi, Marshall  (2015)  tvrdi da su sugestije 









































ljaju,  unaprjeđuju  logičko  razmišljanje  i  razvijaju  vještine  rješavanja 
problema (Soares et al., 2016). Osim što motiviraju učenike na aktivno 
sudjelovanje  u  nastavnim  aktivnostima,  učitelji  trebaju  prilagođavati 
nastavne  jedinice  potrebama  i  interesima učenika  (Penuel, Gallagher 








pronalaženje dokaza  i obrazlaganje zaključaka  te slušanje  tuđih  ideja 









bi  se  pronašla metodološki  kvalitetno  provedena  istraživanja  (uglav-






























za nastavnike  i materijali  za učenike. U niti  jednom od devet 
istraživanja u inicijalnom stručnom usavršavanju nije korišten 






2.  Nakon  inicijalnog  stručnog  usavršavanja  važno  je  da  učitelji 
primijene  ono  što  su  naučili  za  vrijeme  inicijalnog  stručnog 
























3.  Za  ostvarivanje  kvalitetnih  promjena  u  nastavi  koja  je  vrlo 
kompleksna nije dovoljno učitelje uključiti u  inicijalno struč-
no usavršavanje. Potrebno  im  je vođenje  i  pomoć za vrijeme 
ostvarivanja intervencije. U šest od devet analiziranih programa 
bilo  je  uključeno  vođenje  koje  je  ostvareno  kroz  neposrednu 
ili online suradnju s učiteljima. Ulogu voditelja mogu preuzeti 
članovi istraživačkog tima, ali još je bolje ukoliko to čine iskus-








je  važno  uključiti  sve  učitelje  prirodoslovne  grupe  predmeta 
u stručno usavršavanje i proces ostvarivanja promjena (Adey, 








ime,  tek  kombinacijom  različitih  čimbenika  koji  istovremeno 
utječu na učenje učitelja, učenika i promjene u nastavi moguće 
je  ostvariti  očekivane  obrazovne  rezultate. To  podrazumijeva 
strukturiranu promjenu koja uključuje kvalitetno  stručno usa-





zovnim postignućima učenika,  što  su pokazali  rezultati meta-
analiza (Slavin et al., 2014; Cheung et al., 2016) kao i jedan od 
analiziranih radova (Penuel, Gallagher i Moorthy, 2011).

















ostvariti  u  okviru  projekta  »Stručno  usavršavanje  učitelja  u  funkciji 
unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom 
i matematičkom području« koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
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In order to affirm the characteristics of efficient professional training of 
teachers in the natural sciences, on the basis of a systematic overview of the lit-
erature, we chose and implemented an analysis of nine efficient experimental and 
quasi-experimental research designs. We affirmed that professional training should 
begin with initial workshops, which should continue through meetings of learning 
cummunities during these changes. Additionally, it is important to ensure support 
and guidance for teachers, as well as teaching materials for teachers and students. 
Professional training can be considered efficient only if it contributes to improved 
academic performance; this can be attained through changes in teaching, which 
should be founded on clearly established goals in accordance with which teachers 
may prepare teaching activities that inspire students to research, solve everyday 
problems, take part in active and cooperative learning, and think scientifically and 
metacognitively.
Key  words: experimental research, teaching in the natural sciences, educational 
changes, professional training, systematic overview of the literature
